





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1      Kesimpulan 
          Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
yang telah dilakukan di Apotek 24 Medika Madiun pada tanggal 17 
Agustus – 29 Agustus 2020  didapatkan kesimpulan sebagai berikut:  
1. Seorang Apoteker memiliki peran, fungsi, posisi, dan 
tanggung jawab yang besar dalam menjalankan pekerjaan 
kefarmasian di apotek.  
2. Seorang Apoteker harus menguasai segala aspek (baik 
dalam pelayanan maupun managerial) dalam 
menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.  
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek memberi bekal 
pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan praktis kepada 
calon Apoteker tentang pekerjaan kefarmasian yang 
dilakukan di Apotek.  
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek memberi 
gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan 
kefarmasian di apotek.  
5. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek dapat 
memberikan pengalaman untuk memasuki dunia kerja 






Saran yang dapat disampaikan setelah menyelesaikan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 24 Medika 
Madiun adalah sebagai berikut : 
1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat lebih 
meningkatkan kemampuan berkomunikasi kepada pasien 
sehingga, dapat memberikan pelayanan Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi yang benar dan jelas kepada 
masyarakat. 
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih membekali 
diri terkait berbagai macam obat merk dagang dari 
berbagai kelas terapi, sehingga dapat lebih terampil dalam 
melakukan pelayanan kepada pasien. 
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih berperan 
aktif dalam menggali informasi di Apotek sehingga, dapat 
menambah pengetahuan, dan wawasan saat melakukan 
Praktek Kerja Profesi yang dilakukan selama dua minggu 
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